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El paro en los barrios
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Paro registrado en los barrios de Barcelona. Junio 2014
L’Antiga Esquerra de l’Eixample es el barrio en el que más disminuyó el desempleo entre junio de 
2013 y junio de 2014, un 12%. Cinco de los diez barrios que presentan la mejor evolución el paro 
se encuentran en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts. En el otro extremo, Marina del Prat 
Vermell se mantiene como el barrio con peor evolución, con un incremento del 16,2% y junto al de 
la Marina del Port fueron los únicos en los que aumentó. En los demás barrios disminuyó el paro.
Ranking según variación del paro registrado 
Los 10 barrios con mejor comportamiento
Dto. Barrio Var.interanual
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -12,0%
4 21. Pedralbes  -11,2%
5 23. Sarrià  -11,0%
5 24. Tres Torres  -10,5%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  -10,3%
6 31. Vila de Gràcia  -9,8%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -9,5%
7 34. Can Baró  -9,5%
6 30. La Salut  -9,5%
2 10. Sant Antoni  -9,1%
Font:  Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
Los 10 barrios con peor comportamiento
Dto. Barrio Var. interanual
1 1. Raval  -5,0%
9 58. Baró de Viver  -5,0%
8 46. Turó de la Peira  -4,9%
4 19. Les Corts  -4,5%
3 18. Sants  -3,8%
7 35. Guinardó  -3,6%
3 16. Bordeta  -2,8%
3 15. Hostafrancs  -2,6%
3 13. la Marina de Port  0,6%
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  16,2%
La mitad de los barrios con peor se comportaron en relación al paro registrado pertenecen al distri-
to de Sants-Montjuïc, aunque sólo en dos aumentó.
El 4,3% de los parados de la ciudad viven en el Raval. Los diez barrios con mayor peso del paro en la 
ciudad concentraban casi el 30% de las personas sin trabajo. Se mantuvo, prácticamente invariable, 
la lista de barrios con mayor número de desempleados durante el último año.
Ranking según porcentaje sobre el desempleo total de la ciudad
Barrios Sobre total parados
1. Raval  4,3%
60. Sant Andreu  3,9%
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc 3,1%
9. Nova Esquerra de l’Eixample  3,0%
6. Sagrada Família  2,8%
31. Vila de Gràcia  2,8%
64. Camp de l’Arpa del Clot  2,5%
19. Les Corts  2,4%
18. Sants  2,4%
37. Carmel  2,4%
Peso sobre la población 16-64 años. 
En la ciudad, el 9,7% de la población desempleada de 16 a 64 años estaba sin trabajo. El barrio con 
el mayor porcentaje era Marina del Prat Vermell, en el que el 21,7% de la población de 16 a 64 años 
estaba desempleada.
De los 10 barrios con mayor peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años, 7 pertene-
cían al distrito de Nou Barris. Todos los barrios de los distritos de Nou Barris y Sant Andreu, excepto 
La Sagrera, tenían un peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años superior a la media 
de la ciudad.
De los 41 barrios de los distritos de Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, sólo 8 tie-
nen un peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años inferior a la media de la ciudad. 
Ranking según el peso del paro sobre la población de 16 a 64 años




3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  21,7%
8 55. Ciutat Meridiana  18,8%
8 53. Trinitat Nova  18,2%
8 56. Vallbona  17,3%
9 57. Trinitat Vella  16,6%
8 48. Guineueta  14,5%
8 49. Canyelles  14,0%
8 54. Torre Baró  13,8%
10 70. El Besòs i el Maresme  13,8%
8 51. Verdun  13,6%
Nota: Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2014. 




6 29. El Coll  7,5
5 27. El Putxet i el Farró  7,3
7 42. La Clota  6,9
2 7. Dreta de l’Eixample  6,6
5 26. Sant Gervasi - Galvany  5,3
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  5,0
5 24. Tres Torres  4,5
4 21. Pedralbes  4,2
5 23. Sarrià  4,2
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,9
Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes, es el barrio con el menor porcentaje: un 3,9%.
El peso de las personas paradas sobre la población de 16 a 64 años en Marina del Prat Vermell quin-
tuplica el de Vallvidrera.
Los seis barrios del distrito de Sarrià-Sant Gervasi se encuentran entre los diez barrios de la ciudad 
con menor peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años.
Ranking según el peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años
Dto. Barrio Junio
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  21,7
8 55. Ciutat Meridiana  18,8
8 53. Trinitat Nova  18,2
8 56. Vallbona  17,3
9 57. Trinitat Vella  16,6
8 48. Guineueta  14,5
8 49. Canyelles  14,0
8 54. Torre Baró  13,8
10 70. El Besòs i el Maresme  13,8
8 51. Verdun  13,6
8 50. Roquetes  13,2
8 52. Prosperitat  12,6
10 73. La Verneda i la Pau  12,4
1 1. Raval  12,3
8 46. Turó de la Peira  12,2
10 72. Sant Martí de Provençals  12,2
7 43. Horta  12,1
7 36. Font d’en Fargues  12,0
9 59. Bon Pastor  12,0
3 13. la Marina de Port  11,9
8 45. Porta  11,9
1 3. Barceloneta  11,8
7 37. Carmel  11,7
3 14. Font de la Guatlla  11,5
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta  11,5
8 47. Can Peguera  11,2
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  11,1
7 40. Montbau  10,9
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou  10,7
9 60. Sant Andreu  10,6
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  10,5
9 58. Baró de Viver  10,5
7 39. Sant Genís dels Agudells  10,3
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  10,3
9 62. Congrés i els Indians  10,2
10 71. Provençals del Poblenou  10,2
7 35. Guinardó  10,1
7 38. La Teixonera  9,8
7 41. Vall d’Hebron  9,8




3 16. Bordeta  9,6
9 61. Sagrera  9,6
10 65. Clot  9,5
3 15. Hostafrancs  9,2
1 2. Barri Gòtic  9,1
7 34. Can Baró  9,1
3 18. Sants  8,9
2 10. Sant Antoni  8,7
4 20. Maternitat i Sant Ramon  8,7
6 28. Vallcarca i els Penitents  8,7
10 68. Poblenou  8,7
6 30. La Salut  8,6
7 33. Baix Guinardó  8,6
2 5. Fort Pienc  8,4
4 19. Les Corts  8,4
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  8,4
10 66. Parc i la Llacuna del Poblenou  8,3
2 6. Sagrada Família  8,2
6 31. Vila de Gràcia  8,2
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  8,2
3 17. Sants - Badal  8,1
2 9. Nova Esquerra de l’Eixample  7,9
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  7,6
6 29. El Coll  7,5
5 27. El Putxet i el Farró  7,3
7 42. La Clota  6,9
2 7. Dreta de l’Eixample  6,6
5 26. Sant Gervasi - Galvany  5,3
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  5,0
5 24. Tres Torres  4,5
4 21. Pedralbes  4,2
5 23. Sarrià  4,2
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,9
Paro registrado en los barrios por sexo
Tres Torres fue el barrio en el que más descendió el paro masculino entre junio de 2013 y junio de 
2014, el 13,8%; y Pedralbes el que presenta la mejor evolución del paro femenino, con una reducción 
del 13,8%. Por otra parte, Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca fue donde más aumentó el paro 
masculino, un 26,9%; y el femenino, un 1,7%. 
Ranking según según variación del paro masculino registrado




5 24. Tres Torres  -13,8%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  -13,8%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -13,3%
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  -13,0%
10 68. Poblenou  -12,6%
9 61. Sagrera  -11,5%
10 66. Parc i la Llacuna del Poblenou  -11,4%
9 62. Congrés i els Indians  -11,4%
1 2. Barri Gòtic  -11,1%
6 31. Vila de Gràcia  -11,0%




3 16. Bordeta  -5,6%
4 20. Maternitat i Sant Ramon  -5,5%
3 17. Sants - Badal  -5,4%
3 15. Hostafrancs  -5,4%
3 18. Sants  -5,3%
1 1. Raval  -4,6%
4 19. Les Corts  -4,1%
7 35. Guinardó  -1,5%
3 13. la Marina de Port  0,4%
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  26,9%
Entre los diez barrios en los que mejor evolucionó el paro femenino de junio de 2013 a junio de 2014 
hay tres barrios del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, tres de Gracia, dos de Horta-Guinardó y uno de 
l’Eixample y otro de Les Corts.  
Ranking según según variación del paro femenino registrado




4 21. Pedralbes  -13,8%
5 23. Sarrià  -11,6%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -10,7%
7 34. Can Baró  -9,4%
6 30. La Salut  -9,2%
6 31. Vila de Gràcia  -8,8%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -8,6%
7 42. La Clota  -8,3%
5 27. El Putxet i el Farró  -7,8%
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  -7,8%




8 49. Canyelles  -2,9%
9 60. Sant Andreu  -2,8%
9 59. Bon Pastor  -2,7%
8 46. Turó de la Peira  -2,6%
3 18. Sants  -2,4%
9 58. Baró de Viver  -2,2%
3 16. Bordeta  -0,2%
3 15. Hostafrancs  0,0%
3 13. la Marina de Port  0,8%
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  1,7%
Se ha de destacar un cambio significativo en los barrios con peor evolución del paro femenino, ya 
que por primera vez el distrito de Sants-Montjuïc superó al de Nou Barris en número de barrios: la 
mitad de los barrios con peor evolución del paro femenino se encuentran en Sants-Montjuic. 
Paro registrado en los barrios de Barcelona por duración de la demanda
El 44,8% de los parados de la ciudad llevaba en esta situación más de 12 meses, lo que representa un 
incremento del 1,4% en el último año.La mitad de los barrios con el porcentaje más elevado pertene-
cen al distrito de Sant Andreu. En cinco el porcentaje de parados de larga duración supera el 48,5%. 
Horta-Guinardó, Sant Martí y Nou Barris concentraban los barrios con mayor relevancia del paro de 
larga duración. Dado que el desempleo de larga duración afecta especialmente a los trabajadores 
industriales, es lógico que los barrios tradicionalmente vinculados a este sector sean los que presen-
tan el mayor porcentaje de personas paradas de larga duración.   
Ranking de barrios de Barcelona según peso del paro de larga duración
Los 10 barrios con mayor peso
Dto. Barrio
Peso de los parados 
de más de 1 año
9 58. Baró de Viver  49,4%
9 60. Sant Andreu  49,4%
9 59. Bon Pastor  49,3%
7 36. Font d’en Fargues  48,9%
7 37. Carmel  48,7%
9 61. Sagrera  48,6%
9 62. Congrés i els Indians  48,5%
10 73. La Verneda i la Pau  48,4%
10 72. Sant Martí de Provençals  48,4%
8 52. Prosperitat  48,4%
Los 10 barrios con menor peso
Dto. Barrio
Peso de los parados 
de más de 1 año
2 7. Dreta de l’Eixample  41,0%
6 31. Vila de Gràcia  40,8%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  40,4%
5 24. Tres Torres  40,2%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  40,2%
5 23. Sarrià  39,2%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  39,2%
4 21. Pedralbes  38,9%
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  38,4%
1 1. Raval  38,2%
En el otro extremo estaba el Raval, en el que el peso del paro de larga duración era del 38,2%, y la 
Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca, con un 38,4%. Cuatro de los 10 barrios que presentaban el 
menor peso del paro de larga duración pertenecen al distrito de Sarrià-Sant Gervasi.  
71 de los 73 barrios de la ciudad presentaban reducciones del paro en el período junio 2013-junio 
2014. En cambio, las personas desempleadas de larga duración se redujeron en 34 barrios, en abril 
sólo eran 13. Los barrios con mayores reducciones fueron Camp d’en Grassot i Gràcia Nova y Can 
Baró, en los que descendió un 4,7%.
Ranking de los barrios de Barcelona según variación interanual del paro de larga duración




7 42. La Clota  -9,1%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes -8,2%
5 24. Tres Torres  -6,9%
1 2. Barri Gòtic  -6,6%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -6,3%
5 23. Sarrià  -5,8%
4 21. Pedralbes  -5,0%
6 30. La Salut  -4,9%
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  -4,7%
7 34. Can Baró  -4,7%




3 18. Sants  5,6%
8 45. Porta  5,7%
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  5,9%
3 14. Font de la Guatlla  6,1%
7 37. Carmel  6,2%
7 36. Font d’en Fargues  6,5%
3 13. la Marina de Port  7,5%
4 20. Maternitat i Sant Ramon  7,5%
3 17. Sants - Badal  7,6%
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  19,6%
Los barrios con mayor incremento del paro de larga duración, Sants-Badal y la Marina del Prat Ver-
mell-AEI Zona Franca pertenecen al distrito de Sants-Montjuïc.  
Paro registrado por distritos de Barcelona. Principales cifras
En Barcelona, el paro registrado era el 9,7% de la población de  16 a 64 años. 
Nou Barris era el distrito en el que el desempleo afectaba a más población en edad de trabajar, con-
cretamente al 13,4%, seguido por Ciutat Vella (11,3%) y Sant Andreu (10,8%). En cambio, en Sarrià-
Sant Gervasi y Les Corts únicamente el 5,3 y el 7,9% de la población de 16 a 64 años constaba como 
desempleada.
Sant Andreu y Nou Barris también encabezaban el porcentaje de parados que llevaba en esta situa-
ción más de 12 meses. En Sant Andreu el 48,5% de los parados eran de larga duración, y en Nou Ba-




Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Barcelona 100.949 -6,5% 9,7 44,8%
1. Ciutat Vella  8.400 -6,4% 11,3 41,2%
2. Eixample  13.766 -7,8% 7,9 42,4%
3. Sants-Montjuïc  12.325 -3,5% 10,1 43,3%
4. Les Corts  4.034 -5,2% 7,9 44,0%
5. Sarrià-S.Gervasi  4.801 -8,8% 5,3 40,7%
6. Gràcia  6.540 -8,9% 8,3 42,2%
7. Horta-Guinardó  11.043 -6,4% 10,5 46,8%
8.Nou Barris  13.666 -5,4% 13,4 46,9%
9. Sant Andreu  10.225 -6,5% 10,8 48,5%
10. Sant Martí  16.138 -7,1% 10,6 46,5%
No consta 11 80,0% - 57,1%
(*) Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2014. 
Principales cifras por distritos y barrios
Districte 1: Ciutat Vella Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 8.400 -6,4% 11,3 41,2%
1. Raval  4.318 -5,0% 12,3 38,2%
2. Barri Gòtic  1.095 -9,1% 9,1 42,5%
3. Barceloneta  1.250 -7,4% 11,8 45,1%
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  1.737 -7,4% 10,5 45,2%
Districte 2: Eixample Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 13.766 -7,8% 7,9 42,4%
5. Fort Pienc  1.755 -5,5% 8,4 45,9%
6. Sagrada Família  2.818 -5,8% 8,2 45,0%
7. Dreta de l’Eixample  1.878 -7,8% 6,6 41,0%
8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  2.088 -12,0% 7,6 39,2%
9. Nova Esquerra de l’Eixample  3.028 -6,7% 7,9 42,1%
10. Sant Antoni  2.199 -9,1% 8,7 41,0%
Districte 3: Sants-Montjuïc Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
 Total 12.325 -3,5% 10,1 43,3%
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  3.129 -6,2% 11,1 41,4%
12. Marina del Prat Vermell - Zona Franca  158 16,2% 21,7 38,4%
13. la Marina de Port  2.339 0,6% 11,9 44,8%
14. Font de la Guatlla  789 -5,6% 11,5 41,6%
15. Hostafrancs  999 -2,6% 9,2 43,4%
16. Bordeta  1.171 -2,8% 9,6 43,4%
17. Sants - Badal  1.310 -5,1% 8,1 45,5%
18. Sants  2.430 -3,8% 8,9 44,2%
Districte 4: Les Corts Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 4.034 -5,2% 7,9 44,0%
19. Les Corts  2.445 -4,5% 8,4 43,9%
20. Maternitat i Sant Ramon  1.295 -5,1% 8,7 45,4%
21. Pedralbes  294 -11,2% 4,2 38,9%
Districte 5: Sarrià-Sant Gervasi Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 4.801 -8,8% 5,3 40,7%
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  113 -10,3% 3,9 40,2%
23. Sarrià  617 -11,0% 4,2 39,2%
24. Tres Torres  437 -10,5% 4,5 40,2%
25. Sant Gervasi - la Bonanova  774 -6,0% 5,0 41,5%
26. Sant Gervasi - Galvany  1.516 -9,5% 5,3 40,4%
27. El Putxet i el Farró  1.344 -7,6% 7,3 41,5%
Districte 6: Gràcia Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 6.540 -8,9% 8,3 42,2%
28. Vallcarca i els Penitents  847 -7,4% 8,7 43,4%
29. El Coll  354 -7,6% 7,5 43,1%
30. La Salut  717 -9,5% 8,6 43,2%
31. Vila de Gràcia  2.812 -9,8% 8,2 40,8%
32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  1.810 -8,1% 8,2 43,3%
Districte 7: Horta-Guinardó Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 11.043 -6,4% 10,5 46,8%
33. Baix Guinardó  1.394 -7,3% 8,6 43,9%
34. Can Baró  514 -9,5% 9,1 43,3%
35. Guinardó  2.289 -3,6% 10,1 47,1%
36. Font d’en Fargues  700 -6,8% 12,0 48,9%
37. Carmel  2.383 -7,0% 11,7 48,7%
38. La Teixonera  705 -7,7% 9,8 46,2%
39. Sant Genís dels Agudells  422 -8,1% 10,3 45,2%
40. Montbau  305 -8,4% 10,9 45,2%
41. Vall d’Hebron  326 -7,9% 9,8 45,4%
42. La Clota  23 -8,0% 6,9 45,5%
43. Horta  1.982 -5,7% 12,1 47,6%
Districte 8: Nou Barris Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 13.666 -5,4% 13,4 46,9%
44. Vilapicina i la Torre Llobeta  1.833 -5,3% 11,5 47,5%
45. Porta  1.776 -5,5% 11,9 48,4%
46. Turó de la Peira  1.144 -4,9% 12,2 46,9%
47. Can Peguera  158 -6,0% 11,2 46,5%
48. Guineueta  1.274 -5,6% 14,5 46,4%
49. Canyelles  621 -5,6% 14,0 46,4%
50. Roquetes  1.348 -5,5% 13,2 46,4%
51. Verdun  1.033 -5,6% 13,6 46,4%
52. Prosperitat  1.995 -5,5% 12,6 48,4%
53. Trinitat Nova  864 -5,4% 18,2 45,2%
54. Torre Baró  237 -5,6% 13,8 45,1%
55. Ciutat Meridiana  1.240 -5,5% 18,8 45,1%
56. Vallbona  143 -6,5% 17,3 45,1%
Districte 9: Sant Andreu Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 10.225 -6,5% 10,8 8,5%
57. Trinitat Vella  1.149 -5,5% 16,6 45,1%
58. Baró de Viver  170 -5,0% 10,5 49,4%
59. Bon Pastor  963 -5,5% 12,0 49,3%
60. Sant Andreu  3.897 -5,6% 10,6 49,4%
61. Sagrera  1.808 -8,0% 9,6 48,6%
62. Congrés i els Indians  881 -7,9% 10,2 48,5%
63. Navas  1.357 -7,4% 9,8 48,3%
Districte 10: Sant Martí Junio
Var. interanual 
2013-14
Peso paro registrado/ 
población 16-64 años*
Peso parados de 
más de 1 año
Total 16.138 -7,1% 10,6 46,5%
64. Camp de l’Arpa del Clot  2.558 -7,8% 10,3 46,1%
65. Clot  1.744 -8,4% 9,5 47,8%
66. Parc i la Llacuna del Poblenou  843 -8,4% 8,3 47,6%
67. Vila Olímpica del Poblenou  554 -8,1% 8,4 42,7%
68. Poblenou  1.909 -8,1% 8,7 43,5%
69. Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou  916 -6,1% 10,7 45,0%
70. El Besòs i el Maresme  2.097 -6,1% 13,8 45,4%
71. Provençals del Poblenou  1.390 -6,7% 10,2 47,9%
72. Sant Martí de Provençals  1.937 -6,0% 12,2 48,4%
73. La Verneda i la Pau  2.190 -6,0% 12,4 48,4%
Paro registrado en los barrios de Barcelona. Por número de parados
Porcentaje de variación interanual
Según peso del paro sobre la población de 16 a 64 años
Percentaje del paro de larga duración sobre el total de paro registrado
